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ABSTRAK 
Kertas kerja yang dihasilkan ini memberikan penerangan yang lengkap mengenai 
pembinaan dan pembangunan sebuah laman web yang dinamakan Laman Web Undang-
undang Siber. Laman ini merupakan laman web yang pertama yang akan 
membentangkan secara terperinci mengenai Undang-undang Siber. 
Projek yang dibangunkan ini adalah untuk memberi pendedahan dan 
menyampaikan mak.lumat terperinci kepada pengguna internet mengenai Undang-undang 
Siber di Malaysia. Laman web ini mempunyai pengenalan dan objektif pembangunan 
laman web, Aleta Tandatangan Digital, Aleta Hak Cipta, Aleta Teleperubatan, Akta 
Jenayah Komputer dan Alcta Komunikasi clan Multimedia. Laman ini juga mempunyai 
menu pentadbir untuk menjadikan laman ini sebuah laman web dinamik. 
Pembangunan laman web Undang-undang Siber ini akan terbahagi kepada 2, iaitu 
ciri-ciri sistem dan sasaran pengguna. Ciri-ciri sistem adalah seperti pengenalan dan 
penerangan terperinci kepada akta-akta yang telah disebutkan. Manakala sasaran 
pengguna laman web ini adalah kepada semua pengguna komputer dan pengguna 
internet. Laman web ini juga menyediakan kemudahan capaian ke laman-laman web 
yang berkaitan dengan Undang-undang Siber. 
Perisian yang digunakan dalam pembangunan laman web ini ialah Netscape 
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Manakala rekebentuk la.man web pula dibina secara ringkas tetapi menarik. lanya 
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1. PENGENALAN 
1.1 PENGENALAN PROJEK 
DaJam menghadapi alaf baru, adalah tidak dapat dinafikan Jagi bahawa 
perkembangan dalam teknologi maklumat berlaku dengan pesat sekali. Perkembangan 
yang berlaku ini meliputi semua aspek teknologi maklumat. World Wide Web juga 
seiring dengan perkembangan tek.nologi makJumat yang lain, di mana kewujudannya 
dahulu hanya diketahui oleh organisasi atau individu yang mempunyai kaitan yang rapat 
dengan teknologi maklumat sahaja, tetapi kini diguna.kan secara meluas oJeh semua 
sebagai sumber maklumat yang penting. 
Pelbagai pihak mengambil kesempatan sepenuhnya dalam mengguna.kan Web 
untuk kepentingan masing-masing. Pembinaan Web mempunyai pelbagai tujuan samada 
untuk pendidikan, perniagaan, hiburan ataupun sebagai sumber makJumat semata-mata 
Pada masa kini, internet menjadi satu sumber carian maklumat yang biasa bagi 
masyarakat dunia. Tetapi carian yang dilakukan tidak semestinya mampu memenuhi 
kepuasan pengguna dalam mendapatkan maklumat yang lengkap mengenai mak1wnat 
yang dicari. Laman web Undang-undang Siber yang menggunakan tajuk Undang-undang 
Siber sebagai carian untuk pengguna, dapat menyediakan maklumat terperinci mengenai 







1.2 RASIONAL PROJEK 
Mak.Jumat mengenai Undang-undang Siber tidaklah terlaJu sukar untuk diperolehi 
kerana maklumat mengenainya boleh didapati dalam bentuk buku yang berada di pasaran 
mahupun melalui internet. Akan tetapi sumber maklumat tersebut mempunyai beberapa 
kekangan yang menyebabkan laman web Undang-undang Siber ini perlu dibangunkan. 
Antara kekangan tersebut adalah : 
a) ada pengguna yang tidak mempunyai masa yang terluang untuk mendapatkan 
buku yang dikehendaki. 
b) kos pembelian yang agak tinggi perlu ditanggung oJeh pengguna untuk 
mendapatkan buku tersebut. 
c) memerlukan masa untuk mencari kedai dan memilih buku yang terbaik. 
d) laman-Jaman web dan buku-buku yang ada tidak membincangkan secara 
terperinci mengenai Undang-undang Siber. 
e) maklumat yang ada kebanyakannya membincangkan mengenai Undang-
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1.3 OBJEKTIF PROJEK 
Tujuan projek ini adalah untuk membangunkan satu laman web iaitu Laman Web 
Undang-undang Siber. Laman web ini akan menyediakan makJumat yang lengkap 
mengenai Undang-undang Siber. Di antara objelctif membangunkan laman web ini adalah 
untuk: 
a) menyampaikan mak.lumat mengenai akta-akta yang berkaitan dengan Undang-
undang Siber di Malaysia. 
b) menyediakan maklumat yang lengkap mengenai Undang-undang Siber. 
c) menyebarkan maklumat mengenai Undang-undang Siber kepada semua orang. 
d) mengelakkan penyalahgunaan dalam teknologi makJumat dengan adanya 
pendedahan tentang undang-undang ini. 
e) membentuk generasi yang peka mengenai Undang-undang Siber dalam 
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1.4 SKOP PROJEK 
Skop sistem yang akan dibangunkan adalah bertujuan untuk menghasilkan sebuah 
web mengenai Undang-undang Siber di Malaysia. Skop pembangunan sistem ini akan 
dibahagikan kepada : 
a) Ciri-ciri Sistem. 
Sistem ini akan disokong dengan cm-cm yang peoting, di mana 1anya 
meliputi perkara seperti : 
i) Pengenalan - penerangan secara ringkas mengenai keperluan 
membangunkan web Undang-undang Siber dan mengenai akta yang 
ada. 
ii) Aleta Tandatangan Digital - penerangan yang terperinci mengenai akta 
mt. 
iii) Aleta Hak Cipta - penjelasan mengenai akta ini akao diberikan pada 
ruangan m1. 
iv) Aleta Teleperubatan - maklumat mengenai akta ini akan disertakan 
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v) Akta Jenayab Komputer - semua penerangan akan diberikan mengenai 
akta ini pada ruangan ini. 
vi) Aleta Komunjkasi dan Multimedia - ruangan ini akan membincangkan 
mengenai Akta Komunikasi dan Multimedia dengan terperinci. 
vii) Sambungan ke tapak lain - berfungsi menyambungkan ke tapak web 
yang berkaitan dengan Undang-undang Siber. 
viii) Menu Pentadbir - ruangan untuk menambah akta baru, untuk 
perubahan danjuga untuk hapus akta. Juga berfungsi untuk menambah 
pentadbir, mengubah dan menghapus pentadbir. 
ix) Email - email ke pentadbir web ini. 
b) Sasaran Pengguna. 
Memandangkan internet telah muncul sebagai suatu keperluan bagi semua 
orang, golongan yang menjadi sasaran pengguna bagi sistem ini adalah terdiri 
daripada individu dan organisasi yang mempunyai kaitan dengan teknologi 
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1.5 JADUAL PEMBANGUNAN SISTEM 
Untuk mencapai matlamat agar web Undang-undang Siber ini membuahkan hasil 
yang baik dan memenuhi objektif yang digariskan, ianya memerlukan perancangan yang 
teliti. Oleh itu aktiviti-aktiviti yang dijalankan perlu mengikut jaduaJ yang terdiri 
daripada fasa yang telah dirancang. Fasa-fasa itu terbahagi kepada 6 iaitu kajian literasi, 
analisis, rekabentuk, pengkodan, ujian dan dokumentasi. Pembahagian masa adalah 
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1.6 RINGKASAN SETIAP BAB 
Organisasi dalam laporan ini akan terbahagi mengikut bab seperti berikut : 
Bahl - Peogenalan 
Bab ini akan memberikan penerangan mengenai projek, objektif, skop dan perancangan 
pembangunan sistem. 
Bab 2 - Kajian Literasi 
Bab ini pula mempunyai 4 bahagian utama iaitu penemuan bahan rujukan. anaJisa. 
ringkasan dan sintesis. Sahagian pertama berkisar mengenai penemuan bahan rujukan 
yang berkaitan dengan Undang-undang Siber. Analisa dibuat ke atas bahan rujukan yang 
ditemui. Manakala sintesis pula Jahir daripada analisa yang dibuat. 
Bab 3 - Metodologi 
Dalam bab ini perancangan sistem dan metodologi pembangunan sistem yang digunakan 
akan diterangkan secara terperinci. Ia juga akan disertakan dengan analisa terhadap 
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Bab 4 - Pengkodan 
MemperihaJkan berkaitan dengan aspek pengaturcaraan dan pengkodan yang 
telah digunakan untuk mendapatkan fungsi-fungsi. Juga memberikan perisian-perisian 
yang telah digunakan dalam pengaturcaraan. 
Bab S - Pengojiao dao Peoyelenggaraan 
Membicarakan jenis-jenis pengujian yang telah diJakukan untuk mengesan 
sebarang kesalahan atau ralat yang terdapat di dalam pengaturcaraan yang telah 
dilakukan sebelum ini. Juga memperkatakan kaedah-kaedah penyelenggaraan yang telah 
dilalui oleh laman web ini dalam menenma sebarang perubahan. 
Bab 6- Masalab dan Penyelesaiao 
Memperkatakan tentang permasalahan yang timbul semasa proses pembangunan 
dijalankan serta jalan penyelesaian yang telah diambil. Juga mengandungi aspek-aspek 
kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada laman web yang telah dibangunkan serta 
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2. KAJIAN LITERASI 
2.1 PENEMUAN RUJUKAN 
Proses membangunkan laman web Undang-undang Siber ini memerlukan 
maklumat yang berkaitan dikumpuJ dan dikaji. Ia dapat menyumbang dalam 
mendapatkan bahan-bahan serta sumber-sumber yang amat penting sebagai rujukan 
dalam membangunkan Jaman web Undang-undang Siber ini. Sumber maklumat yang 
diperoJehi adalah seperti berikut : 
a) Sesi temubual dengan penyelia 
Perbincangan yang diadakan dengan penyeJia dari masa ke semasa banyak 
membantu dalam memberi panduan untuk mengenalpasti aspek-aspek penting 
yang berkaitan dengan projek. Aspek-aspek penting tersebut adalah seperti 
definasi projek, skop projek, keperluan analisis dan sasaran pengguna. Pelbagai 
panduan yang berguna disumbangkan oleh Encik Omar Zakaria iaitu penyelia 
projek ini banyak membantu dalam melicinkan perjalanan projek ini. 
b) Sumber-sumber rujukan 
Dalam mendapatkan rnaklumat-maklumat yang lebih terperinci, sumber 
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lebih baik. Sumber-sumber rujukan tersebut adalah terdiri daripada buku-buku, 
nota-nota kuliah dan Jaman web. Buku-buku diperolehi di Perpustakaan 
Undang-undang Universiti Malaya. Rujukan kepada akta juga dilakukan di 
Perpustakaan Undang-undang Universiti Malaya dan di Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri Terengganu. Manakala nota-nota lruliah diperolehi daripada 
rakan-rakan. 
c) Soal selidik 
Pengumpulan maldumat juga dilakukan dengan menjaJankan soaJ selidik 
kepada pelajar, pekerja dan juga orang awam. Kajian yang dilakukan meJalui 
kaji selidik ini juga banyak membantu daJam mendapat tindak baJas daripada 
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2.2 ANALISA LAMAN WEB UNDANG-UNDANG SIBER DARI INTERNET 
Internet merupakan saJah satu sumber rujukan, oleh itu satu kajian terhadap laman 
web Undang-undang Siber sedia ada telah dilakukan. la adalah sebagai satu langkah 
pengumpulan maklurnat untuk dijadikan rujukan terhadap laman web yang akan 
dibangunkan. Penilaian terhadap laman web sedia ada ini adalah penting untuk 
mengenalpasti aspek-aspek yang perlu ada dalam laman web yang akan dibangunkan. 
Untuk mendapatkan maklumat yang lebih berkesan, sebanyak 5 buah laman web 
berkaitan Undang-undang Siber telah dikaji. Larnan-laman web tcrsebut adalah seperti di 
bawah : 
a) http://www.cyberlaw.com/ 
b) http://www. tmnet/cyberlaw/index. htm 
c) http://www. uakron. edu/cyberlaw/ 
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2.2.1 http://www.cyberlaw.com/ [1] 
@! R LA w" 
The Cllcbble Co1po1atlon: 
Suc:c:essful Stiate9I" for ~p1urln9 th Internet 
Adv01ntllge, 
by J Rosenoer, D Armstrong, & J Russell Gates 
Order The C/ickllb/e Comoltif!OO Today! 
• ............... 
Cybe1law: 
The law of 1he Internet, 
by Jonathan Rosenoer 
Order Cybetf.awlodayl 
CyberUlw Online A!chrve 




)ii; ~.1,3. ~'!) i:'Zl ,,,_ 
Kajian terhadap Laman web ini menunjukkan ianya adalah sebuah laman web 
komersil. Laman web ini menyediakan perkhidmatan menjual buku Undang-undang 
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2.2.2 http://www.tmnet/cyberlaw/index.htm [2] 
Cyberlaws 
• 
CO~f PUTER CRl~'IES BILL 1997 
DIGIT AL SIGNATURE BILL 1997 
Udang-wKiang S1ber 
Laman web ini merupakan laman web tempatan mengenai Undang-undang Siber. 
Ia adalah berkaitan draf Undang-undang Siber yang telah ada di Malaysia. Ia 
membincangkan mengenai fasal-fasal yang ada berkaitan dengan jenayah komputer dan 
tandatangan digital. Rekabentuk laman web ini terlalu ringkas, di mana ia hanya 
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2.2.3 http://www.uakron.edu/cyberlaw/ [31 
Professor Brant T Lee 
d~ 
School of L·lW 
Cyber!aw Seminar 
Course Page 
This two-credit seminar meets oo Wednesdays from 6:30 to 8:30 in West Hall. Room 
209. 
Cotusf' Rtguinmeuts: .:J 
'-' I 
Laman web ini merupakan larnan web pengajaran Undang-undang Siber melalui 
internet. Laman web ini menerangkan mengenai keperluan k:ursus dan bahan bacaan yang 
diperJukan oleh kursus yang dibuat ini. la juga menyediakan sambungan ke Sekolah 
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2.2.4 http://www.cyberlawassociation.com/ [4] 








The Cyberlaw Association w is Internet's Pionee1ing Law 
A •e>.n.M ... tinn th .. t ieo d•ufi~ ... tAd tn thA ~rnurth n~ r .. , .... .,.1,...,.1 th"" 1 ... ,.., ..:J 
lo~ Done - ·~ \ll \~ µ;i , 7_, ' 
Berbeza dengan laman web yang telah dikaji sebelum ini, laman web ini agak 
menarik antaramukanya di mana ianya mempunyai imej grafik yang bergerak. Laman 
web ini merupakan laman web Persatuan Undang-undang Siber yang mempelawa sesiapa 
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2.2.5 http://www.ilpf.org/ [5] 
• 
INTERNET LAW & POLICY FORUM 
Tlw Inr.1m1 Luw & Policy !'011J111 ts dedica~d to promoting global gro)l!Jh of 11 commerce by co1Jlrlbunni to a 
b1tlt4lr underrtar.dutg of tr.1 parllculor legal 1ssu41s vhu:h arise from lite cross border l'IOlure of lhe electronic 
m11dtwtt TM ILPF provides mfomono11, calhn.g upon t.gal and t.echmcal 11~m fro"' us mell'lbltr co111panus 
and oth8r bunneu•s. from gowr111Mnts and Jnr.rgovtmtJMnla/ orga1JlZ/Jnons, fro11t acad11/l!tt.Q, and from lh• 
pr1VOl4 prac~• of Lav aroulld t>se 'Mlorld /J offers a spectrom of rwsources to IOV)'ln and legal pohcy 
·~rts and provtdes a MU/TOI foru11t for dJscusnon of kgal and pohcy tssues vhu:h viii effect the [p"C111/h of 
global 1/11clron1C COMMIT'Cll. 
Workinc Groups 
• Self-Regulation 
• Dwta! Si,p,pnl!!re 
• Coatem Bloc!cing 
What's New 
• Jomt Keidam"en-ILPF Workshop on Ecctronic Signawn:s and 
Aul:henhcahon. 
Tokyo.Japan. 19November 1999 
Laman web ini dibangunkan untuk menyampaikan isu yang berkaitan dengan 
medium elektronik. Ianya menawarkan sumber kepada peguam dan individu yang pakar 
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2.3 KELEMAHAN LAMAN WEB UNDANG-UNDANG SIBER SEDJA ADA 
Berdasarkan analisa yang dibuat ke atas laman web sedia ada, dapat dirumuskan 
terdapatnya kelemahan-kelemahan ke atas lama._11 web tersebut. Antara kelernahan 
tersebut ialah : 
a) Maklumat yang disampaikan tidak lengkap dan terperinci. 
b) Maklumat yang ada tidak berkaitan dengan Undang-undang Siber di 
Malaysia. 
c) Kandungan laman web sedia ada tidak semuanya berunsurkan penyampaian 
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2.4 SOAL SELIDIK 
Analisajuga telah dilakukan melalui kaji selidik dengan mengedarkan borang soal 
selidik. untuk mengenalpasti keperluan pengguna Kajian telah dilakukan ke atas 50 orang 
responden di kawasan Lembah Pantai. Sasaran responden adalah terdiri daripada orang 
a warn. 
2.4.l METODOLOGI SOAL SELIDIK 
Pembahagian soaJan borang soal seLidik dilakukan dengan membahagikannya 
kepada 4 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Sahagian 
A adalah berkenaan dengan makhllllat responden. Melalui soaJ selidik yang dilakukan, 
perkara-perkara yang diambil kira mengenai mak.Jumat responden ialah mengenai jantina, 
umur dan pekerjaan responden. Sahagian B pula berkenaan pengetahuan responden 
berkenaan dengan internet., Undang-undang Siber dan sumber maklumat responden. 
Manakala Sahagian C mengandungi soal selidik berkenaan dengan keperluan 
responden serta tindakbalas responden ke atas laman web Undang-undang Siber yang 
akan dibangunkan ini. Sahagian D adalah berkenaan dengan pendapat responden 
mengenai sumber maklwnat yang mudah diperolehi oleh responden dan cadangan 
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2.4.2 BASIL DARI SOAL SELIDIK 
Hasil dari soal selidik telah dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, 
bahagian B clan bahagian C (ru1uk lampiran 2). Hasil soal selidik yang dijalankan adalah 
seperti di bawah : 
BABAGIANA: 
Soal selidik yang diJakukan ke atas responden menunjuk bahawa 52% responden 
adalah terdiri daripada lelaki dan 48% responden adalah perempuan. Responden adalah 
terdiri daripada 6% responden yang berumur 20 tahun ke bawah, 90% responden terdiri 
daripada 21 hingga 30 tahun, 2 % responden berwnur di antara 31 hingga 40 tahun dan 
2% responden berumur 41 hingga 50 tahun. Manakala soal selidik berkenaan pekerjaan 
pula menunjukkan 18% responden adalab kak:itangan kerajaan, 18% kak:itangan swasta, 
60% merupakan penuntut dan 4% lain-lain yang terdiri daripada penganggur. 
BAHAGIANB: 
Kajian mengenai sumber maklumat menunjuk 84% responden mempunyai 
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peribacli. Hasil kajian juga menunjukkan 8% responden terlalu kerap menggunakan 
internet, 18% selaJu? 64% kadang-kadang clan tidak seorang pun responden yang tidak 
pemah menggunakan internet. Tempat yang digunakan oleh responden semasa 
menggunakan internet adalah 18% menggunakanny3 di kafesiber, 12% di pejabat, 40% 
responden menggunakannya di rurnah, 12% di rumah kawan clan 18 % menggunakannya 
di lain-lain tempat seperti di makmal komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat dan Perpustakaan Universiti Malaya. Soal selidik mengenai pengetahuan 
responden berkenaan Undang-undang Siber menunjuk 32% responden tahu mengenainya 
dan 68% tidak tahu. Sumber rujukan bagi yang tahu mengenai Undang-undang Siber 
adalah 50% melalui inteme~ 6.25% majalah, 12.5% melalui buku dan 31.25% responden 
tahu melalui akbbar. TindakbaJas responden berkenaan maklumat yang diterima 
menunjukkan 37.5% responden memperolehi makJumat yang lengkap dan 62.5% 
responden tidak memperolehi maklumat yang lengkap melalui sumber yang digunakan. 
BADAGIANC: 
Soal seliclik berkenaan dengan cadangan membangunkan laman Undang-undang 
Siber menunjukkan 68% responden berpendapat ianya sangat baik, 30% responden 
berpendapat baik dan hanya 2% berpendapat ianya kurang baik. Dalam pemilihan 
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memilih teks, 50% memilih grafik, 36% memilih video. Manakala bagi audio dan 
animasi pula responden memilih kedua-duanya 32% bagi keutamaan dalam membina 
web. Mengenai cadangan menyebarkan Undang-undang Siber di web kepada orang 
ramai, 96% responden setuju dengan cadangan tersebut, hanya 4% kurang setuju dan 
tiada yang tidak bersetuju dengan cadangan menyebarkannya kepada orang ramai. 
BAHAGIAN D: 
Berkenaan dengan pendapat mengenai sumber yang lebih mudah untuk 
mendapatkan maklumat, kajian menunjukkan 60% responden berpendapat penggunaan 
internet adalah berkesan, I 0% menggunakan majaJah, penggunaan buku I 0%, akhbar 
16% clan lain-lain 4% iaitu melalui penggunaan televisyen dan radio. 
2.5 SINTESIS 
Melalui analisis yang teJah dilakukan terhadap penilaian ke atas laman web 
Undang-undang Siber yang lain dan juga kaji selidik yang telah dijalankan, keperluan 
membangunkan laman web Unclang-undang Siber di Malaysia ini adalah penting kerana 
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undang Siber. Kaji selidik puJa menunjukkan responden tidak mempunyai masaJah untuk 
mendapatkan maklwnat dari internet kerana 84% responden mempunyai komputer 
peribadi di rurnah dan I 00% responden menggunakan internet. Untuk mencapai ke 
internet pula, responden tidak mempunyai masalah langsung kerana mereka mempunyai 
tempat untuk mernbuat capaian k~ internet. Berkenaan dengan pengetahuan responden 
mengenai Undang-undang Siber, hanya 32% responden tahu mengenainya. Tetapi 62.5% 
responden yang tahu mengenainya menyatakan bahawa maklumat yang diperolehi ada1ah 
tidak lengkap dan terperinci, di mana ini menguatkan lagi keperluan untuk 
membangunkan laman web Undang-undang Siber ini. 
Pembangunan Jaman web Undang-undang Siber juga ini disokong dengan 
tindakbalas 98% responden menyatakan ianya baik dibangunkan. Serarnai 96% 
responden bersetuju Undang-undang Siber di web disebarkan kepada semua orang. 
Tambahan puJa 60% responden berpendapat bahawa internet merupakan sumber yang 
muclab untuk mendapatkan maklwnat yang mengukuhkan lagi keperluan membangunkan 
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2.S.1 RUMUSAN DARI ANALISIS YANG DIJALANKAN 
Hasil daripada anaJisis yang dijalankan, maklumat mengenai kaedah 
pembangunan web dan teknologi pembangunan web telah diperolehi. Maklumat-
tnaklumat tersebut adaJah seperti berikut : 
2.S.l.1 KAEDAH PEMBANGUNAN WEB 
Kaedah pembangunan web terdiri daripada kaedah statik clan dinamik. Pemilihan 
dalam menentukan kaedah dalam membangunkan web adaJah bergantung kepada 
individu yang membangunkan laman web tersebut. Laman web yang dibangunkan secara 
statik akan menghasilkan paparan yang tetap, tidak berubab-ubah sehinggalah pengguna 
rnemberi arahan untuk langkah seterusnya. Pembangunan web secara statik merupakan 
lcaedah yang mudah untuk dibangunkan. Kelebihan kepada web statik ialah 
lcandungannya tetap sama waJaupun dilayari oleh pengguna berulang kali. 
Kaedah pembangunan web dinamik puJa menampilkan paparan yang berubah-
Ubah dari satu paparan ke papa.ran yang lain. Semasa pengguna melayari laman web 
tersebut, pengguna akan mendapati ianya akan berubah tanpa menunggu arahan 
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Kebanyakan laman web sekarang ini memang cenderung kepada kaedah 
pembangunan web secara statik kerana ianya mudah dibangunkan. Tetapi kaedah yang 
akan digunakan dalam membangunkan laman web Undang-undang Siber ini akan 
menggunakan kaedah gabungan di antara statik dan dinamik. Ia adalah disebabkan laman 
web statik tidak dapat menerima bentu.k data selain teks clan graftlc. Pemindahan 
mak.lumat satu bala dari pelayan web ke pelayar pengguna juga merupakan kelemahan 
kaedah statik. Pemilihan membangunkan web secara clinaik juga clisebabkan laman web 
yang dibangunkan ini merupakan laman yang memaparkan maklumat yang sentiasa 
mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Oleh itu untuk memudahkan pentadbir, 
ada1ah baik untuk membangunkannuya secara dinamik. 
2.5.1.2 TEKNOLOGI PEMBANGUNAN WEB 
Sumber yang diperolehi daripada Douglas E . Comer [6] mengatakan asas 
pembangunan laman web adalah terdiri daripada Frame, Common Gateway !nJerface 
(CGI), Form dan Java. Ia adalah penting untuk menampilkan kepelbagaian dalam 
pembangunan laman web di mana skop yang ditampilkan adalab berlainan di antara 
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a) FRAME 
Teknologi Frame membolehkan pengguna membuat capaian dari satu 
paparan ke paparan yang lain dengan mudah. Ianya membenarkan 
pembahagian terhadap paparan kepada beberapa kawasan yang tidak 
menjejaskan kawasan lain. Untuk Jaman web yang berunsurkan maklumat, 
kelebihannya ialah paparan akan kekal pada skrin lebih lama daripada paparan 
di laman yang berasingan. 
b) CGI 
CGJ membenarkan pelayan web untu.k: membuat capaian bersama 
beberapa URL dengan program-program komputer. Pelayan akan 
melaksanakan program komputer yang diminta oJeh pengguna dan akan 
menghantar hasil kepada pengguna semula. Laman web yang memerlukan 
basil yang berunsurkan kepada perubahan, teknologi yang dibawa oleh CGJ 
dapat memberi basil sedemikian. CGI juga mempunyai kelebihan untuk 
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c) FORM 
Untuk memudahkan pengguna memasukkan data ke dalam laman web, 
teknologi Form digunakan sebagai kaedab untuk memasukkan data tersebut. 
Penggunaannya adalah dengan menyediakan kawasan untuk pengguna 
memasukkan maklumat dan data, di mana maklwnat dan data tersebut akan 
dihantar oleh pelayar ke pelayan. 
d) JAVA 
Laman web yang bercirikan animasi kebiasaannya menggunakan 
teknologi Java dalarn pembangunannya. Java mempunyai banyak kelebihan di 
mana fungsinya mengendalikan interaksi dengan pengguna secara langsung 
adalah lebih baik daripada Form. Kebolehan memanipulasikan format data yang 
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i METODOLOGI 
3.1 ANALISA MODEL SISTEM 
Model yang akan digunakan dalam membangunkan larnan web Undang-undang 
Siber ini adalah model prototaip. Pemilihan model prototaip adalah penting daJam 
mendapatkan gambaran sebenar laman web ini. Model prototaip ini ditunjukkan dalam 
Rajah l . 
Penggunaan model dalam membangunkan sesuatu proses itu adaJah disebabkan 
oleh beberapa faktor. Antaranya ialah : 
a) Memperolehi pemahaman asas mengenai aktiviti. sumber maklumat dan 
halangan yang mungkin ada dalam membangunkan perisian. 
b) Mengelakkan perisian dari tidak konsisten clan pertindihan. Di samping 
membantu pemprosesan perisian lebih efektif 
c) Matlamat pembangunan perisian lebih jelas, kesilapan dapat dikesan lebih 
awal serta anggaran beJanjawan dapat dibuat dengan lebih tepat. HaJangan-
halangan yang tidak diduga dapat diatasi dengan baik. 
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Rajah 1 : Model Prototaip 
3.2 MENGAPA MODEL PROTOTAIP DIPILIB. [7] 
~ 






a) Komunikasi di antara juruanalisa dan pengguna lebih kerap. 
b) Penglibatan pengguna lebih terserlah. 
c) Keperluan pengguna Jebihjelas. 
d) Pembangunan perisian dapat dilihat oleh pengguna dari masa ke semasa. 
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f) Perubahan dapat dibuat pada peringkat awaJ. 
g) Perisian yang dibangunkan lebih menepati spesifikasi pengguna. 
3.JPERANCANGANPROJEK 
Perancangan mengenai perisian yang akan dibuat akan dipersembahkan pada 
bahagian ini. lanya adalah susulan kepada pengenaJan sistem, objektif clan skop yang 
telah diterangkan pada permuJaan Japoran ini. 
3.3.I PENGENALAN 
Langkah yang penting daJam membangunkan laman web Undang-undang Siber 
adalah membuat perancangan yang teliti. Perancangan dapat membantu pembangunan 
sistem yang menepati kehendak pengguna dan dapat disiapkan mengikut jadual yang 
ditetapkan serta dapat mengelakkan pembaziran kos kewangan clan masa. Pembahagian 
tugas semasa merancang dapat menjamin penghasilan sistem yang teratur. Tempoh 
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3.3.2 KEPERLUAN SISTEM 
Terdapat beberapa keperluan yang perlu diberi perhatian dalam membina sistem. 
Keperluan tersebut adaJah seperti keperluan perkak:asan. perisian. keperluan fungsian dan 
bukan fungsian. Keperluan ini adalah perlu bagi menjamin sistem dibangunkan mampu 
mencapai objektif yang digariskan. Kesesuaian dalam memilih keperluan ini adalah amat 
penting. Oleh itu bahagian ini akan membincangkan keperJuan-keperluan yang akan 
digunakan dalam sistem ini. 
3.3.J KEPERLUAN PERKAKASAN 
Sistem yang akan dibangunkan mempunyai keperluan perkak:asan yang minimum 
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Perkakasan Minima Cadangan 
CPU Pentium JOO MHz Pentium Ill 450 MHz 
RAM 8Mb 64Mb 
Cakera Keras 2. J Gb 2. 1 ke atas 
Peranti Masukan Papan Kekunci, Tetikus Papan Kekunci, Tetikus 
Peranti Keluaran Monitor VGA Monitor SVGA 
Pencetak Dot M.atrik Pencetak Bubble Jet 
Sistem Pengoperasian Windows 95 Windows 98 
-
Jadual 2 : Keperluan Perkakasan 
3.3.4 KEPERLUAN PERISIAN 
Keperluan perisian yang akan digunakan dalam membangunkan laman web 
Undang-undang Siber ini adaJah meliputi perisian untuk pembangunan dan juga pelayar 
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Pelayar Web 




Netscape Navigator 4.0 
Active Server Pages (ASP) 
Microsoft Frontpage 98 
Adobe Photoshope 5. 0 
Jadual 3 : Keperluan Perisian 
Pemilihan perisian yang digunakan dalam pembangunan web Undang-undang 
Siber ini adalah berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan di bawah : 
3.3.4.1 NETSCAPE NAVIGATOR 4.0 
Pembangunan laman web ini akan meoggunakan Netscape Navigator 4.0 sebagai 
pelayar utama. Walaupun baoyak lagi pelayar lain yang boleh digunakan, tetapi Netscape 
Navigator merupakan 90% daripada pelayar yang digunakan di seluruh dunia. Netscape 
Navigator 4.0 telah dikeluarkan oleh Netscape Communications. Ciri-ciri Netscape 
Navigator ialah [8]: 
a) Platform - Netscape Navigator boleh digunakan di 16 platform. Tanya 











SUN SP ARC. PJatfonn mt telah diJengk:api dengan antaramuka yang 
konsisten. 
b) Sokongan JAVA - Netscape Navigator 4.0 juga telah dilengkapi dengan 
pengkompil JJT JAVA dan juga UveConnect yang membolehkan HTML, 
JA V ~ JA V AScript dan plug-in untuk berinteraksi. 
c) Multimedia - pengendalian masukan imej yang banyak dan penyediaan plug-
in untuk fonnat bunyi iaitu MIDI, AU, AIFF dan WA V serta format video 
A VI. Iajuga disertakan dengan QuickTime untuk fail .MOY danjuga Live30. 
d) Groupware - pelayar ini desertakan dengan CooJTalk yang bertujuan 
menyokong "chat Windows" serta "whiteboarding". 
e) Mail and News - peJanggan Mail dan News diintegrasikan dengan pelayar dan 
mempunyai ant.aramuka yang konsisten. 
3.3.4.2 ACTIVE SERVER PAGES 
Laman web Undang-undang Siber ini akan menggunakan Active Server Pages (9] 
(ASP) sebagai bahasa pembangunan. ASP adaJah gabungan daripada skrip ActiveX dan 
tag HTML. Penggunaan ASP adalah kerana kemudahannya di mana pelayan web akan 
memproses logik aplik:asi dan kemudian menghantar daJam bentuk HTML kepada 
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sebarang sistem pengoperasian untuk mencapai aplikasi-aplikasi yang terdapat pada skrip 
ASP. ASP juga mempunyai kelebihan di mana ianya membenarkan pembinaan aplikasi 
web yang dinamik, persekitaran pembangunan yang stabil dan penjimatan dari segi masa 
dalam pembangunan web kerana mudah dipelajari. 
3.3.4.J MICROSOFT FRONTP AGE 98 
Pemilihan Microsoft Frontpage 98 [IO] sebagai penyunting web adalah kerana ia 
merupakan alat suntingan yang berupaya untuk membantu pengguna yang mempunyai 
Inasalah daJam mengguna.kan kod-kod HTML. Ciri- lain Microsoft Frontpage 98 adalah : 
a) Penyediaan pelayan web peribadi untuk pengurusan tapak web sendiri. 
b) Penyediaan kemudahan ' 'Template Wizard" sebagai bantuan rekabentuk 
antaramuka. 
c) Kemudahan pengunaan ciri-ciri skrip CGI dengan kemudahan Frontpage 
WebBot. 
d) Kemudahan mengimport dokumen pemprosesan perkataan dan fail HTML 
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3.3.4.4 ADOBE PHOTOSHOP 5.0 
Kelebihan Adobe Photoshop 5.0 (11] dalam menyunting imej, penukaran fail, 
kesan-kesan digital, alat untuk foto imej dan pewarnaan menjadikan ia sebagai salah satu 
pakej grafik yang terbaik. Di samping keupayaan melukis ianya juga mempunyai 
pelbagai fungsi lain yang sesuai dengan kehendak pengguna. Antaranya ialah : 
a) 'Adjustment layers· - keboleban membuat ujian pewamaan dan pembetulan 
tona tanpa menjejaskan imej asal. 
b) 'Action' - beberapa turutan langkah suntingan boleh disimpan dan boleh 
diguna semula untuk suntingan automatik. 
c) 'Navigator' - pengguna boleh zoom ke mana-mana bahagian imej. 
d) 'Guides and Grids' - menyediakan fungsi "snap-to guides and grids". 
e) 'Free Transform' - kebolehan membuat skala, pusingan, penambahan dan 
membuang bahagian yang tidak diperlukan. 
f) 'Multicolor Gradients' - berupaya menyokong gradient linear dan radial 
menggunakan berbagai wama. 
g) 'Adobe Gallery Effects' - penambahan kesan-kesan khas ke atas imej. 
h) 'Web File Format' - menyokong Portable Network Graphics (PNG), 










3.3.S KEPERLUAN FUNGSIAN 
Keperluan fungsian merupakan asas kepada sistem yang dibangunkan. Sekiranya 
keperluan ini tidak disediakan dengan baik, maka sistem tidak akan berjalan dengan 
sempurna. Di antara keperluan fungsian yang perlu dipertimbangkan adalah seperti 
berikut : 
a) MakJumat yang berkaitan dengan Undang-undang Siber iaitu pengenaJan 
kepada Undang-undang Siber, Akta Tandatangan Digital, Akta Hak Cipta, 
Akta Teleperubatan, Aleta Jenayah Komputer, Akta Komunikasi dan 
Multimedia, sambungan ke lam.an web lain dan e-mail pentadbir. 
b) Menu untuk pentadbir. Ia adalah penting kerana untuk memasukkan data 
berkaitan dengan akta, melakukan perubahan dan menghapus akta. 
c) Pa utan ke antaramuka yang mempwiyai makJumat mengenai akta-akta yang 
dibincangkan. 
J.J.6 kEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Keperluan bukan fungsian merupakan sokongan kepada sesebuah sistem yang 
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lebib menarik. Keperluan bukan fungsian bagi laman web undang-undang siber ini 
adalah seperti berikut : 
a) Capaian ke laman web Undang-undang Siber yang lain. 
b) E-mail ke pentadbir bagi laman web ini. 
c) Antaramuka yang menarik. 
d) Capaian yang cepat semasa mengakses. 
e) Carian berdasarkan tajuk. 
f) Pembilang yang menyatakan bilangan yang melawat laman web ini. 
3.4 REKABENTUK 
Rekabentuk antaramuk:a sistem adalah penting sebagai suatu gambaran terhadap 
sistem yang akan dibangunkan nanti. Rekabentuk yang dibuat akan menjadi panduan 
semasa pembangunan sistem. Rekabentu.k antaramuka laman web Undang-undang Siber 
ini akan dibahagikan kepada bahagian tertentu iaitu : 
a) Skrin utama 
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c) Aleta Tandatangan Digital 
d) Aleta Hak Cipta 
e) Akta Teleperubatan 
t) Akta Jenayah Komputer 
g) Akta Komunikasi dan Multimedia 
h) Cari an 
i) Sambungan ke larnan web 
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3.4.1 SKRIN UTAMA 
. 
RANGKA I RANGKA2 
I I 
( 







I I AKTA HAK CIPTA NAMA LAMAN WEB 
AKTA 
TELEPERUBAT AN 
AKT A JENA Y AH 
KOMPUTER 
I MENU PENT ADBIR I AKTA KOMUNJKASI 
DAN MUL TIMEDlA 
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3.4.2 SKRIN PENGENALAN 
RANGKA 1 RANGKA2 
I I SKRIN lIT AMA ( J LOGO 






I AKT A HAK CJPTA I 
AKTA 
TELEPERUBA TAN 
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d) Bagi proses carian, makJumat yang dimasukkan pada menu carian sahaja akan 
dipaparkan. 






FaiJ Output CGI 
Permintaan Data 
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3.4.3 SKRIN AKT A T ANDA T ANGAN DIGIT AL 
RANGKA I RANGKA2 
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3.4.4 SKRIN AKTA HAK CIPT A 
RANGKA I RANGKA2 
I LOGO [ J LOGO 
I AKTA HAKCIPTA 
I I SUBTAJUK SUBTNUK 
SUBTAJUK 
SUBTAJUK 
PAPARAN ISi KANDUNGAN 
SUBTAJUK 
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3.4.5 SKRIN AKT A TELEPERUBA TAN 
RANGKA I RANGKA2 
I I SKRJN UTAMA ( J LOGO AKTA 
TELEPERUBA TAN 
I I SUB TAJUK SUBTAJUK 
~f TR TA n fl( 
SUBTAJUK 
PAPARAN ISI KANDUNGAN 
SUBTAJUK 
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3.4.6 SKRIN AKTA JENA Y AB KOMPUTER 
RANGKA I RANGKA2 
I I SKRIN UTAMA ( J LOGO AKTAJENAYAH 
KOMPUTER 
I I SUBTAJUK SUBTAJUK 
SUBTAJUK 
SUBTAJUK 
PAPARAN ISi KANDUNGAN 
SUBTAJUK 
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3.4.7 SKRJN AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 
RANGKA I RANGKA 2 
I I SKRIN UTAMA [ J LOGO AKTA KOMUNIKASI 
DAN MULTIMEDIA 
I I SUB TAJUK SUB TAJUK 
SUBTAJVK . 
SUBTAJUK 
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3.4.8 SKRIN CARIAN 
RANGKA I RANGKA2 
. 






I AKT A HAK CIPT A I 
AKTA CARIAN 
TELEPERUBAT AN 
AKTA JENA YAH 
KOMPUTER 
AKT A KOMUNIKASI 
DAN MUL TIM£DIA 
I 
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3.4.9 SKRJN SAMBUNGAN KE LAMAN WEB LAIN 
RANGKA 1 RANGKA2 
I I SKRTNUTAMA ( ] LOGO 




I AKTA HAK CIPTA I 




AKT A KOMUNTKASI 
DAN MULTIMEDIA 
I CARIAN I 
I 
SAMBUNGAN KE 
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3.5 REKABENTUK SJSTEM 
Rekabentuk sistem merupakan suatu proses yang terhasil selepas pengurnpulan 
maklurnat dan penganalisaan dilakukan ke atas keperluan sistern dilakukan. Maklumat 
dan keputusan yang dicapai daripada anahsa digunakan untuk pembangunan sistem. 
Untuk memastikan pembangunan rekabentuk larnan web Undang-undang Stber ini lebih 
konsisten, beberapa pendekatan perlu diambil kira iaitu: 
a) Pembinaan rekabentuk antaramuka pengguna yang interaktif bagi 
memudahkan capaian setiap halaman dan menarik perhatian pengguna untuk 
mencapai halaman web Undang-undang Siber ini. 
b) Pengesahan penghantaran data kepada pangkalan data melalui proses 
nyahsilap bagi mengelakkan ralat logik. 
c) Paparan output yang konsisten dapat dijana selepas data daripada pangkalan 
data dianalisa. 
d) Pembinaan rekabentuk yang dibuat haruslah mernparnerkan hierarki 
orgarusas1. 
e) S1stem yang dibangunkan haruslah mempunyai ketelusan di mana hanya 
pentadbir yang sah sahaja dapat mencapai skrin pentadbir untuk tujuan 
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3.5.1 REKABENTUK FUNGSIAN SISTEM 
Rekabentuk fungsian s1stem ini direkabentuk berdasarkan kepada analisa 
keperluan fungsian yang telah dikembangkan Semua keperluan fungsian telah dijanakan 
kepada rekabentuk fungsian s1stem yang digambarkan melalui rekabentuk berstruktur 
iaitu carta berstruktur. Di antara carta berstruktur yang terlibat di daJam proses 
rekabentuk sistem adalah: 
a) Carta Menu Utama laman web Undang-undang Siber 
b) Carta Pengenalan mengenai laman web Undang-undang Siber 
c) Carta Senarai Akta 
d) Carta Senarai Sub Tajuk 
e) Carta Carian 
f) Carta Sambungan ke tapak lain 
g) Carta Menu Pentadbir 
3.S.2 PROSES REKABENTUK SISTEM 
Untuk mendapatkan basil yang batk dalam pembangunan laman web Undang-undang 











3.5.2.l REKABENTUK SKRIN SECARA MANUAL 
Rekabentu.k skrin secara manuaJ adaJah berkaitan dengan rekabentuk antaramuka di 
antara pengguna dengan sistem dan pentadbir dengan sistem. Oleh rtu rekabentuk skrin 
yang baik perlu dipertimbangkan bagi meningkatkan kuaJiti sistem yang dihasilkan. 
Terdapat beberapa kategori yang perlu dipertimbaagkan untuk merekabentu.k skrin iaitu: 
a) Skrin yang konsisten, di mana penggunaan latar beJakang yang konsisten 
untuk setiap modul. 
b) Skrin utama 1aitu menu utama perlu direkabentuk dengan kreatff kerana skrin 
utama menggarnbarkan mengenaj moduJ-modul sistem yang dibangunkan 
dalam s1stem. 
c) Cekap untuk kemasukan data dan paparan ralat sekiranya tersalah masuk data 
pada sknn pentadbir. 
d) Penyediaan kemudahan penyuntingan, bagi menyunting semua data yang 
telah dimasukkan sekiranya ada perubahan. 
e) Penyediaan kemudahan canan bagi mencari maklumat yang dihendaki. 
f) Setiap nama arahan untuk perlaksanaan pada setiap butang adaJah seringkas 
yang mungkin dan mudah difahami. 
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3.5.2.2 REKABENTUK PANGKALAN DATA 
Pangkalan data merupakan sumber data yang akan digunak.an bagi proses 
memanipulasi data. Pelayan akan memanipulasi data apabila mendapat permintaan dari 
pentadbir. la merupakan stor data disimpan dan biasanya merupakan koleksi rail-fail 
yang sama jenis dan saling berkaitan antara satu sama lain. 
Dalam sistem laman web Undang-undang Siber ini , pangkalan datanya dinamakan 
final.mdb dan dibangunkan dengan 3 entiti utama iaitu: 
a) Admin - menyimpan maklumat peodaftaran pentadbir 
b) Aleta - menyimpan maklumat mengenai akta yang berkaitan dengan Undang-
undang S1ber 
c) Tajuk - menyimpan maklumat mengenai tajuk-tajuk yang berada di bawah 
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KAM US DATA 
Bil Na ma Medan Penerangan 
I N ama Nama pentadbir larnan web 
2 Al am at Alamat pentadbir 
- ,___ 
2 Em ail Alarnat email pentadbir 
3 Us erid Nama pengenalan untuk mencapai 
laman 
4 Pas swd Katalaluan pengesahan capaian 
Jadual 4 : Medan Entiti Admin 
Bil Na ma Medan Penerangan 
l Id akta Nomborakta 
2 Ak 
~~~~~-t-~~~~~~~~~~~~·· 
ta Nama akta yang berkaitan dengan 
Undang-undang Siber 
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Bil Nama Medan Peneraogao 
-
I Id taJuk Nombor bilangan tajuk 
2 Tajuk 
. 
Tajuk mengenai penerangan akta 
3 Info Penerangan berkenaan tajuk. 
Jadual 6 : Medan Eotiti Tajuk 
Pangkalan data yang mengandungi entiti dan medan seperti yang disenaraikan akan 
disimpan di dalam komputer pelayan. Ia akan dipanggil dan dimanipulasi bagi membuat 
proses-proses seterusnya seperti menyenaraikan pentadbir, menyenaraikan akta yang ada 
di dalam pangkalan data, menyenaraikan tajuk dan memaparkan maklumat yang 
dihendaki. Arahan yang digunakan adalah melalui arahan SQL dan dijanakan dengan 
menggunakan fail • .asp. 
3.5.2.3 REKABENTUK INPUT DAN OUTPUT 
Rekabentuk input dan output memberikan penekanan kepada 3 faktor utama iaitu: 
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Sistem menyediakan paparan mesej ralat untuk kemasukan data bag1 
skrin pentadbir. 
Menyediakan skrin untuk pengguna melakukan proses canan 
berdasarkan taj uk. 
b) Antaramuka Pengguna ("User Interface") 
Antararnuka yang menarik dapat menarik perhatian pengguna untuk terus 
menggunakan sistem dan berminat melawati laman web semula. 
Rekabentuk skrin merupakan faktor yang paling penting yang perlu 
dipertimbangkan, di mana setiap halaman tertentu mempunyai rekaberrtuk 
antaramuka yang konsisten supaya pengguna dapat menggunakan sistem 
dengan cekap. 
c) Keselamatan 
Keperluan keselamatan untuk perlindungan capajan pangkalan data atau 
input untuk data pentadbir, kemasukan data mengenai alcta, perubahan 
akta dan juga kemudahan menghapuskan makJumat mengenai akta 
berkaitan. lanya adalah penting kerana Jaman web ini berkaitan dengan 
undang-undang harus memaparkan maklumat yang betul. Keutuhan 
keselamatan dapat melindungi pangkalan data daripada dieksploitasikan 
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3.5.2.4 REKABENTUK SKRIN INPUT 
Data yang hendak disimpan di dalam pangkalan data akan dimasukkan melalui skrin 
input. Ia juga memberi gambaran kepada pentadbir mengenai paparan atau paparan skrin 
iaitu output yang akan dihasilkan. Ciri-ciri skr:in input yang baik adalah: 
a) Mudah dan ringkas. 
b) Mudah untuk memasukkan data, pembatalan dan kemasukan semula. 
c) Mudah untuk menghapuskan data-data yang tidak berkaitan. 
d) Tidak mengelirukan pengguna. 
3.5.2.5 REKABENTUK SKRIN OUTPUT 
Skrin output berfungs1 untuk memaparkan maklumat berkenaan Undang-undang 
Siber di skrin output. Maklumat yang dipapark.an iru dikumpulkan melalui kemasukan 
data ke dalam medan-medan yang dipaparkan di dalam skrin input. Kandungan 
pangkalan data akan dipaparkan melalui skrin output mengikut keperluan yang spesifik. 
a) Hanya maldumat yang spesifik sahaja dipaparkan. 
b) Maklumat yang terkiru sahaja akan dipaparkan 
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d) Bagi proses canan, maklumat yang dimasukkan pada menu canan sahaja akan 
d1paparkan. 
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4.1 PENDEKATAN PENGKODAN 
Dalam membangunkan web ini, proses pengkodan di perlukan untuk 
melaksanakan arahan yang telah dilakarkan pada alkhawarizrni yang dibuat dalam fasa 
analisa dan rekabentuk melalui set-set moduJ atau unit program. Untuk memastikan 
proses dapat berjalan secara teratur dan berstruktur, alkhawarizrni dijadikan panduan 
semasa pengkodan dijalankan. Program dan fungsi-fungsi dipecahkan kepada beberapa 
modul dan bahagian tertentu. la adalah untuk: memudahkan dalam proses pengkodan 
dilakukan dan dapat mengesan sesuatu ralat dengan senang sekiranya berlaku raJat pada 
sistem. 
Pada peringkat pennulaan, pangkalan data akan dibangunkan dan seterusnya 
menterjemah algoritma-algoritma kepada penulisan set-set program di dalam bahasa 
pengaturcaraan yang digunakan. Proses pembangunan pangkalan data diilruti dengan 
penterjemahan alkhawarizmi kepada penulisan program untuk: memastikan penyusunan 
struktur laman yang berturutan. Ia harus dilaJ..'llkan sehingga pengaturcara memperolehi 










4.2 PERSEKITARAN PEMBANGUNAN 
Persekitaran pembangunan sistem mencakupi aspek perisian dan perkakasan~ di 
mana perisian dan perkakasan yang digunakan mempengaruhi perlaksanaan sesuatu 
sistem. Oleh itu, kepastian keperluan persek:itaran pembangunan terbadap sistem perlu 
dikaji dan dianalisa terlebih dahulu bagi mengelakkan kehilangan masa capaian sekiranya 
kadar pemprosesan lambat. lni juga menjimatkan kos di mana pembangunan semula 
sistem dapat dielakkan kerana perisian yang diguna.kan benar-benar memenuhi dan 
menyokong keperluan perlaksanaan sistem. 
4.2.1 PERKAKASAN 
Sistem yang dibangunkan ini memerlukan keperluan perkakasan seperti berikut 
untuk membolehkan sistem tru dilaksanakan adalah: 
a) Pentium III 450Ml lz CPU 
b) 64MBRAM 
c) 5.1 GB Cakera Keras 
d) 50xCD-ROM 
e) l. 44 MB Pemacu Cakera 












h) SVGA monitor 
4.2.2 PERISIAN 
MICROSOFT ACCESS 97 
Proses pembangunan pangkalan data bagi laman web Undang-undang Siber mi 
menggunakan Microsoft Access 97 sebagai pangkalan data utama .. ODBC (Open 
Database Connectivity) digunakan sebagai penyambung dt antara pangkaJan data kepada 
pelayar. Data boleh dicapai melalui fail DSN (Data Source Name) yang dijanakan oleh 
Active Server Pages. Menggunakan pangkaJan data ini bersama-sama dengan Active 
Server Pages memberikan pelbagai jenis mekanisme pengaturcaraan, khasnya bagi tujuan 
membuat capaian ke alas pangkalan data Antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk 
tujuan interaksi antara aplikasi dengan pangkaJan data iaJah: 
a) STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL) 
Penggunaan SQL adalah penting untuk membolehkan arahan yang ditaip. 
ditel)emahkan dan seterusnya melaksanakan arahan yang dibina. Ia merupakan satu 
mekan1sme pengaturcaraan yang standard di mana ASP berupaya meletakkan pemyataan 
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mudah. Pemilihan rckod-rekod adalah berdasarkan kriteria-kriteria yang diberikan di 
dalam perkataan 'SELECT' berdasarkan kehendak pengguna melalui perkataan 
' WI lERE'. Contoh pengf,runaan SQL adalah seperti d1 bawah: 
SQL = "SELECT * FROM {pangkalan data} " 
Contoh 
SQL = "SELECT * FROM akta " 
SQL "SELECT * FROM akta WHERE id akta = id akta" 
SQL = " INSERT INTO { pangkalan data} (medan panggi lan) " 
Cont oh 
SQL= " INSERT INTO akta (id_akta , akta) " 
Contoh diatas akan memasuk.kan data-data yang ditaipkan pada sknn ke dalam medan-
medan melalui rujukan kepada pangkalan data yang diberikan Terdapat 2 jenis SQL 
yang digunakan iaitu: 
i. SQL DINAMIK DAN SQL TERBENAM 
SQL Dinamik digunakan untuk menangani kekurangan yang terdapat dalam SQL 
Tcrbenam. Antara kelemahannya adalah ketidakupayaan untuk mengubahsuai 
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menghasilkan pertanyaan yang tidak diketahui sepenuhnya pada masa rekabentuk 
SQL Dinamik adalah lebih kompleks. Ia membenarkan program menghantar 
sebarang pertanyaan kepada pangkalan data terutamanya pemyataan 'Data 
Definition Language' (DLL) seperti 'CREATE' dan 'DROP' yang tidak terdapat 
dalam SQL Terbenam. 
4.2.3 PEMBINAAN FAIL LAMAN 
Pembinaan larnan web ini secara keseluruhannya menggunakan fonnat .asp untuk 
membolehkan web yang dibangunkan ini menjanakan arahan yang digunakan oleh ASP 
Proses pengkodan yang menggunakan ASP dilakukan menggunakan Microsoft Frontpage 
98. Netscape Navigator digunakan untuk melarikan fail-fail ini bagi mengetahui hasil 
pengaturcaraan. Jika terdapat kesilapan dan kesalahan dikesan, fail tersebut akan diubah 
semuJa pengaturcaraannya 
4.2.4 PEMBINAAN FAIL IMEJ 
Penggunaan 1mej dalam sesebuah sistem dapat menambahkan keceriaan sesebuah 
s1stem Pembinaan dan penyuntingan fail-fail imej dalarn membangunkan larnan web ini 
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Penghas1Jan imej baru direka atau dimanipulasi oleh pengaturcara sesua1 dengan 
kehendak laman dan kesesuaian. Antara imeJ yang digunakan adalah butang, latar 
belakang, animasi dan sebagainya. Gambar yang di1mbas dengan scanner akan 
dimanipuJasi dengan menggunakan GIF Animator. Seterusnya gambar tersebut akan 
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5. PENGUJIAN 
5.1 PENGENALAN PENGUJIAN 
Proses pengujian dilakukan untuk mencari ralat yang ada pada sistem yang 
dibangunkan. Proses ini dilakukan berterusan untuk membolehkan sistem yang 
dibangunkan ini bebas daripada ralat dan menghasilkan sistem yang konsisten dan 
memenuhi objektif yang telah ditetapkan. Pengujian dijaJankan apabila proses 
pengaturcaraan telah selesai dilakukan dengan mengambil kira setiap modul clan fungsian 
yang terlibat. Proses pengujian memainkan peranan penting bagi mernastikan samada 
sistem yang dibangunkan dapat memenuhi kehendak pengguna. Pengujian harus 
dilakukan ke atas setiap spesifikasi, rekabentuk dan pengkodan yang telah dilakukan. 
DaJam membangunkan laman web Undang-undang Siber ini proses pengujian dilakukan 
selari dengan proses pengkodan setiap moduJ. Ralat yang dapat dikesan ketika proses 
penguj1an dilakukan adalah sepert1 : 
a) Ralat Masa Larian 










S.l.l RALAT MASA LARIAN 
Ralat im berlaku apabila perlaksanaan sistem cuba melakukan sesuatu operasi 
yang tidak boleh dilaksanakan oleh sistem. Ralat ini berlaku berkemungkinan disebabkan 
kesilapan dalam proses pengistiharan 
5.1.2 RALAT LOGIJ( 
Ralat logik berlaku apabila operasi yang diperuntukkan kepada aplikasi tidak 
menghasilkan keputusan seperti yang dikehendaki. Keadaan ini berlaku walaupun kod 
yang sah telah diperuntukkan kepada perlaksanaan operasi. 
S.2 JENJS PENGUJIAN 
Pemilihan dalam proses pengujian mestilah menggunakan suatu pendekatan yang 
teratur dan berstruk.'tur. Pengujian dijalankan untuk menentukan kualitj sesuatu perisian 
yang dihasilkan. Pembangunan laman web Undang-undang Siber ini telah menggariskan 
satu siri ujian yang mesti dilalui daJam proses pengujian. Siri ujian tersebut 1aJah : 
a) Ujian Unit 
b) Ujian Modul dan lntegrasi 
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5.2.1 UJIAN UNIT 
Siri ujian unit dilaksanakan bagi memastikan setiap fungsi sistem dilaksanakan 
dengan betul clan diintegrasikan di antara satu sama lain dengan fungsi-fungsi lain. Ujian 
unit ini merangkumi ujian ke atas setiap komponen modul aturcara itu sendiri dan 
di:isingkan dcngan modul-modul yang lain dalam aplikasi. Di antara ujian yang 
d1jalankan: 
a) Pengujian Kod 
Proses pengujian kod dilakukan dengan membuat pembacaan dan pengamatan 
semula kod yang telah ditulis bagi mengesan kesaJahan sintak. Penilaian semula 
ini penting dalam membantu mengurangkan kesalahan sintak yang tidak 
seharusnya berlaku. 
b) Larian Kod 
Memandangkan pembangunan laman web ini menggunakan ASP, kod sintak 
tidak dikompil kerana ia akan dilarikan bersama-sama dengan aplikasi ASP 
Sek.iranya terdapat ralat, mesej ralat akan dipaparkan. Sekiranya ralat yang 
berlaku ada menunjukkan lokasi kod yang mengandungi kesalahan sintak, 
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c) Pembangunan Kes Ujian 
Sin ujian yang terakhir ialah melakukan pengujian terhadap pekara-perkara yang 
difikirkan perlu dilaksanakan untuk memasltkan input adalah tepat dan bctul 
untuk menghasilkan output yang dihendaki. 
5.2.2 UJIAN MODUL DAN INTEGRASI 
Setelah memastikan ralat adalah bebas berdasarkan ujian yang d1lakukan unit-unit 
di dalarn setiap modul, ujian untuk mengintegras1kan kesemua modul yang ada akan 
dilakukan pula. la dilakukan untuk melindungi daripada berlakunya kehilangan data atau 
ralat yang disebabkan oleh antaramuka moduJ serta memastikan fungsi yang diperlukan 
dapat dilaksanakan dengan sempuma. Pendekatan yang digunakan dalarn menjalankan 
pengujian ini adaJah sepertl berikut: 
a) Integras1 Atas-Bawah (Top-Down Jntegra110n) 
Integrasi Atas-Bawah akan menjalankan ujian terhadap komponen yang 
berada pada tahap atas sekali. Seterusnya komponen yang sedang diuji akan 
memanggil komponen yang berada pada tahap kcdua dan seterusnya lntegrasi 
Atas-Bawah ini mempunya1 kelemahan dimana ia memerlukan banyak 'stub' iaitu 
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sekiranya komponen yang berada di bawah melakukan banyak rutm untuk tujuan 
biasa sepcrti operasi input dan output. 
b) lntegra.\·1 Bawah-Atas (Down-Top lntegratron) 
Integrasi Bawah-Atas merupakan kaedah yang paling popular kerana ia 
akan menjalankan pengujian komponen yang di bawah sekali terleb1h dahulu. 
Pengujian seterusnya akan dilakukan terhadap komponen di atasnya pula dan 
seterusnya. Iru memudahkan pengujian dilakukan untuk mengelakkan sebarang 
masalah. 
c) lntegrasr Bmg-Bang 
Pengujian yang dilakukan dalam kaedah ini adalah secara berasingan. 
Setelah selesai semuanya barulah digabungkan bersarna. Sesuai untuk sistem 
yang tidak terlalu besar dan kompleks. 
d) lntegrasr Sandwich 
Kaedah ini menggabungkan kaedah pengujian atas-bawah dan bawah-atas 
dalam melakukan ujiannya. Ujian ini akan membantu untuk mengurangkan 
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5.2.3 UJIAN SISTEM 
Ujian sistem merupakan satu penguJtan yang melibatkan penguJian secara 
menyeluruh di mana ianya satu sistem yang besar yang merangkwni kesemua modul 
dalam sistem. Kesemua modul im telah disatukan mcnJadi satu sistem yang besar yang 
telah bersedia melaksanakan pengoperasian. Sistem ini diuji untuk: 
a) Memastikan interaksi antara modul boleh dilakukan tanpa menimbulkan masalah 
capaian pada mana-mana modul. 
b) Merangkumi kesepaduan atau integrasi antara perisian dan perkakasan sistem yang 
dibangunkan. 
c) Menguji samada proses baik pulih boleh dilakukan dengan segera sekiranya ralat 
berlaku. 
d) Menguji samada kawalan keselamatan boleh dipercayai dan telah dipenuhi 
e) Menguji samada perlaksanaan s1stem selaras dengan apa yang telah d1spes1fikas1kan 
5.3 PENYELENGGARAAN 
Penyelenggaraan adalah suatu yang penting di mana ia adalah untuk 
membolehkan sebarang perubahan yang berlaku pada modul dan fungs1 ditambah atau 
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supaya setiap fungsi dapat menampung segala perubahan yang berlaku pada modul-
modul dan fungsi. Penyelenggaraan yang dilakukan terhadap laman web yang telah 
mengandungi empat aspek utama. 
a) Kawalan pcnyelenggaraan ke atas fungsi sistem dari hari ke hari . 
b) KawaJan penyelenggaraan ke atas modifikasi sistem iaitu sebarang perubahan 
yang dilakukan ke atas sistem perlu diselenggarakan. 
c) Memastikan fungsi yang diterima adaJah benar-benar lengkap. 
d) Mengekalkan prestasi sistem yang konsisten. 
Dalam melakukan penyelenggaraan bagi laman web Undang-undang Siber ini, terdapat 
tiga kaedah yang telah digunakan iaitu: 
a) Penyelenggaraan Pembetulan 
b) Penyelenggaraan Penyempumaan 
c) Penyelenggaraan Pentadbiran 
S.J.1 PENYELENGGARAAN PEMBETULAN 
Penyelenggaraan Pembetulan dilakukan setelah perdapat beberapa kesuhtan 
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dalam pelayar, maka larian harus dilakukan pula di dalam web. Ini untuk mengcsan 
sebarang ralat yang terdapat pada pelayan. 
5.3.2 PENYELENGGARAAN PENYEMPURNAAN 
Dalam proses membangunkan sesebuah sistem, tidak semestinya sesebuah sistem 
yang s1ap dapat memenuhi dan telah memuaskan kehendak pengguna. Sekiranya 
pengguna tidak berpuashati terhadap s1stem sistem yang dibangunkan, maka pembangun 
mestilah bersedia untuk melakukan penyelenggaraan penyempumaan bagi memcnuhi 
kehendak pengguna Pembangun mungkin berhasrat untuk menambah, mengubahsuai 
atau membuang mana-rnana modul yang difik1rkan perlu. Oleh yang demikian 
penyelenggaraan yang dilakukan berterusan adaJah penting untuk memuaskan hati 
pembangun dan j uga pengguna. 
5.3.3 PENYELENGGARAAN PENT ADBIRAN 
Proses rnenarnbah, mengubahsuai dan membuang sepertt yang d1sebutk.an di atas 
aJcan dilakukan pada bahagian pentadbiran. Proses tersebut dilakukan pada bahagian 
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a) Mcmahami perjalanan sistem difahami secara menyeluruh. 
b) Memastikan fungsi yang wujud boleh menyokong atau menenma perubahan 
keperluan baru. 
c) Memasukkan fungsi baru kepada sistem. 
d) Mencari punca masalah sistem dan menyelesa1kan masalah. 
e) Bcrupaya menjawab soalan baga1mana sistem bekcrja. 
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6. MASALAH DAN PENYELESAIAN 
6.1 PENGENALAN 
Semasa membangunkan satu laman web atau sistem, berbagai masalah akan 
ditempuhi oJeh pembangun dalam menyiapkan setiap fasa pembangunan. Masalah ini 
akan timbul dalam pelbagai aspek yang dapat diduga dan juga tidak diduga. Dalam 
menghadapi masalah tersebut Jangkah-langkah mengatasinya haruslah digariskan dengan 
teliti supaya pelaksanaan sistem dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami 
kerumitan. 
6.2 ~lASALAO DAN PENYELESAIAN. 
a) Masalah yang dihadapi ketika membangunkan laman web ini ialah 
kurangnya pengetahuan dalam pengaturcaraan yang melibatkan Active 
Server Pages iaitu JavaScript dan VBScript memandangkan bahasa 
pengaturcaraan ini adalah yang pertama digunakan ketika membangunkan 
Jaman web. 
PENYELESAIAN 
KaJian mengenai bahasa pengaturcaraan dilakukan dengan mengkaji 
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membcrikan tutorial yang berka1tan dan melakukan rujukan terhadap s1stem sed1a 
ada. Sesi perbincangan juga dilakukan dengan individu yang mempunyai 
kemahiran dalam bahasa pengaturcaraan ini. 
b) Kemahiran dalam menghasilkan antaramuka yang betul-betul menarik 
tidak ada pada diri pembangun. Banyak masa diambil untuk menghasilkan 
rekabentuk antaramuka yang kreatlf sehingga kadangkala mengabaikan 
masa untuk melakukan aktiviti pengaturcaraan. 
PENYELESAIAN 
Pemerhatian dilakukan terhadap laman-laman web yang sedia ada di 
dalam internet serta membuat rujukan ke atas sistem sedia ada. Perbincangan juga 
dilakukan serta mendapatkan pandangan daripada rakan-rakan untuk mendapat 
basil yang baik. 
c) Masalah kekurangan masa yang meliputi keseluruhan fasa pembangunan 
disebabkan terpaksa membahagikan masa untuk menghadiri kuJiah serta 
menyiapkan tugasan dan menghadapi ujian bagi subjek-subjek lain yang 
diambil sehmgga menyukarkan untuk memberikan tumpuan sepenuhnya 
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PENYELESAIAN 
Pcngurusan masa dilakukan dengan tcliti di mana tumpuan diberikan 
berdasarkan tabap penting sesuatu kerja tersebut. Pembahagian masa adalah 
penting untuk memastikan setiap masa yang ada gunakan dengan sebaik mungkin 
untuk manfaat diri dalam aspek pembelajaran dan pemban&>unan laman web ini. 
6.3 KELEBIIIAN SJSTEM 
a) Laman web ini menyediakan laman yang dinamik di mana maklumat yang 
terkini disedtakan. Maklumat yang ada adalah dirujuk daripada sumber 
yang sentiasa mengikuti perkembangan semasa undang-undang yang 
terdapat di Malaysia. 
b) Laman web mi mempunyai kelebihan dari segi kemudahan capaian yang 
berbez.a terhadap pengguna biasa dan pentadbtr. Pengguna biasa hanya 
boleh melayari laman web tanpa melakukan apa-apa perubahan terhadap 
isi kandungan laman web yang penting kerana ini hanya boleh dilakukan 
olch pentadbir dengan memasuki skrin pentadbu. 
c) Mcnyediakan mesej ralat yang aJcan dipaparkan sekiranya pentadbir 
terlupa ataupun salah memasukkan satu-satu maklumat. rni dapat 
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d) Menyed1akan proses carian berdasarkan tajuk. Proses carian ini dapat 
membantu pengguna mendapatkan makJumat secara terus tcrhadap 
maklurnat yang dihendaki . 
6.4 KEKANGAN SISTEM 
a) ASP yang disertakan dengan VBScript dan JavaScript kadangkala 
menyebabkan masa muatturun yang diambil oleh sistem adalah agak 
lembab kerana penskriptan VBScript dan JavaScript memerlukan 
pemprosesan oleh pelayan sebelum dilaksanakan dan dihantar kepada 
komputer pelayan. 
6.5 PERANCANGAN MASA HADAPAN 
a) Memasukkan imeJ dan animasi yang pelbagai yang sesuai dengan larnan 
web Undang-undang Siber agar kelihatan lebih menarik. 
b) Menambah ciri-ciri fungsian yang tidak dapat dilakukan disebabkan 
kcsuntukan masa. Contohnya pemb1lang untuk memaparkan bilangan 









c) Menjadikan laman web im lebih interakttf dcngan menycdtakan satu 
ruangan kumpulan berbmcang atau Discussion Board untuk membolehkan 
pengguna mengeluarkan pendapat dan menanyakan masalah mengenai 
aspek Undang-undang Stber. 
6.6 CADANGAN 
a) Rujukan berkenaan Acttve Server Pages dalam bentuk buku amatlah 
terhad di Pcrpustakaan Universit1 Malaya. Masalah ini mungkin 
disebabkan teknologi Active Server Pages baru meningkat naik. Oleh itu 
diharapkan pihak fakulti dapat memainkan peranan dalam menyediakan 
lebth banyak rujukan berkenaan Active Server Pages. 
b) Memandangkan kemudahan perisian sukar diperolehi, pembangun 
berharap agar segala kemudahan perisian yang diperlukan untuk 
membangunkan laman web dised1akan sepenuhnya di FSKTM. Ini untuk 
membantu setiap pembangun dalam setiap fasa pembangunan dan 
mengurangkan masalah yang dihadapt semasa pembangunan dijalankan. 
c) Diharapkan juga akan pihak fakulti dapat menycdiakan scbuah pelayan 
yang dapat menyokong ASP bagi kemudahan latihan dan pengujian Ini 
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7. KESIMPULAN 
Laman web Undang-undang Siber ini djhasilkan adalah bertujuan menyampaikan 
maklumat kepada semua berkenaan Undang-undang Siber yang terdapat d1 Malaysia. 
Memandangkan larnan web Undang-undang Siber yang dtbangunkan ini merupakan yang 
pertama di Malaysia. banyak faedah yang diperolehi kerana ianya mrembincangkan 
secara terperinci undang-undang tersebut. 
Penghasilan laman web ini juga memberi kemahiran kepada pembangun 
mengenai teknologi-teknologi pembangunan yang belum pemah digunakan sebelum ini. 
Walaupun menghadapi pelbagai masalah dan kekurangan ketika membangunkan laman 
web ini, narnun ianya merupakan perkara biasa yang menjadi asam garam yang harus 
dilalw oleh setiap pembangun. 
Perkara ini merupakan satu pengalarnan yang sangat berharga kepada pembangun. 
PengaJaman ini boleh dijad1kan panduan yang sangat berguna kepada pembangun dalarn 
menghadap1 cabaran yang realiti di alam pekefJaan nanti. Adalah diharapkan dengan 
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BERKENAAN UNDANG-UNDANG SIBER DI WEB 
Disediakan oleh Tajul Arifin Bin Abd .Manan 
Matrik WET990164 
Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat 
Universiti Malaya 
BAHAGIAN A MAKLUMAT RESPONDEN 
1 . Jantina : 
Lelaki [ ] 
Perempuan [ J 
2 . Umur 
20 dan kebawah [ 
21 - 30 [ 
31 - 40 
41 - 50 [ J 
51 dan ke atas [ ] 
3 . Pekerj aan : 
Kakitangan kerajaan J 












BAHAGIAN B SUMBER MAKLUMAT 
1 . Adakah anda mempunyai komputer peribadi dirumah ? 
Ada [ ) Tidak Ada 
2 . Bera pa kerapkah anda menggunakan internet 
Terlalu Ke rap [ ] 
Selalu [ J 
Kadang- kadang [ 
Tidak Pernah [ 








[ ] Nyatakan 
( ·] 
? 
4 . Adakah anda tahu mengenai undang- undang siber ? 
Tahu [ ] Tidak Tahu [ ] 





Kaw an J 









6 . Adakah anda mendapat maklumat yang lengkap daripada 
sumber tersebut ? 
Ya ( Tidak 
BAHAGIAN C UNDANG-UNDANG SIBER DI WEB 
1 . Apakah pendapat anda tentang cadangan untuk membangunkan 
web undang-undang siber ? 
Sangat Baik [ 
Baik [ 
Kurang Baik [ 
Tidak Baik [ 
Lain-lain [ Nyatakan 
2 . Tandakan 1- 5 berdasarkan keutamaan elemen multimedia 






3 . Adakah anda setuju maklumat mengenai undang - undang siber 
di web disebarkan kepada semua orang ? 
Setuju [ 
Kurang Setuju [ 









BAHAGIAN D PENDAPAT ANDA 
1 . Pada pendapat anda , sumber manakah yang lebih mudah 






Lain- lain Nyatakan 
2 . Senaraikan maklumat/kandungan yang anda fikirkan perlu 
untuk dimasukkan ke dalam sistem ini . 
3 . Berikan cadangan/pendapat anda untuk menjadikan web 










ANALISA SOAL SELIDIK 
BERKENAAN UNDANG-UNOANG SIBER 01 WEB 






20 dan kebawah 
21 - 30 
31 -40 
41 -50 



















BAHAGIAN B : SUMBER MAKLUMA T 
Komputer penbadi 
2 Kekerapan mengguna internet. 












3. Tempat mengguna internet 
KafeSiber .,__ 18% 
Pei ab.at 12% 
Rumah 40% 
Rumah kawan 12% 
Lain-lain 18% 
4. Pengetahuan mengenai undang-undang siber. 
I ~~!:k tah-u-----+-~-~-~-:-1 




Akhbar 10% ....... - . 
Ka wan -
Lain-lain -
6. Maklumat diperolehi dengan lengkap(merujuk soaJan 5). 









BAllAGIAN C: UNOANG-UNDANG SIBER DI WEB 
Cadangan untuk membangunkan web undang-undang s1ber 
-
Sangat baik 68% 
Baik 30% -
~urang baik 2% 
Tidak baik -
Lain-lain -
2. Keutamaan clemen multimedia dalam pembinaan web. 
I 2 3 4 5 - -
Te ks 62% 10% 6% 12% 10% -· 
Grafik 10% 50% 18% 12% 10 
Audio 4% 30% 32% 20% 14% 
Video 12% 8% 10% 34% 36% 
Animasi 12% 2% 30% 24% 32% 
3. Undang-undang siber di web disebarkan kepada semua orang. 
BAIIAGIAN D: PENDAPAT ANDA 
I. Sumber yang leb1h mudah untuk mendapatkan maklumat. 
Internet 60% 
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Manual Pengguna 
1. Peneraogan 
a) Jenis sistem yang dibangunkan 1alah laman web Undang-undang Siber. 
b) Perisian yang digunakan untuk pembangunan ialah Active Server Pages, 
Microsoft Frontpage 98 clan Adobe Photoshop 5.0 
2. Keperluao Sistem 
a) IBM atau komputer peribadi keserasian IBM. 
b) Pemproses Pentium III 450 dan ke atas. 
c) Monitor SVGA 800x600 
d) Paparan dengan High Color 16 bit. 
e) 64MB RAM 
f) Microsoft Windows 98 
g) Netscape Navigator 4.0 ke atas. 
uotuk sarnbungan ke internet perkakasan berikut adalah diperlukan. 
i) Modem 
ii) ' Internet Dialer' 
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3. Skrin laman web Undang-undang Siber. 






KR LAMAN WEB 
Laman ini di.banaunkan oleh Illiul Arirm Bin Abd.Manan 
(WEI 990164). Laman ini menyediakan meldamat 
men1enai Undanc-undan& Siber di Malaysia. Ak:ta-aJcta 
Yan& dilertakan adalah yaq terkini. 
Pilihan Ke Menu Pentadbir Pilihan Untuk Menghantar 
E-mail Kepada Pentadbir 
i1 ·..')Go I !.iic.s • 
(" J J 
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3.2 Skrin ke Login Pentadbir 
Skrin ini adalah bertujuan untuk mengawal pengguna yang tidak sah masuk ke ruangan 
pentadbir. 
Masukkan ID Pentadbir 
L~ .[<i _Y- F.f'i(JIRs loob Ji~ 
I ~.-+~@ j) ~ 
J Ba. _ f" ll; Stop . Relied! Home_ 
-Tekan Butang Untuk Masuk Ke 
Menu Pentadbir 
Tekan Butang Hapus Untuk Hapus 










3.3 Skrin Mesej Ralat. 
Mesej akan dipaparkan sekiranya ada ralat yang berlaku ketika proses untuk masuk ke 
menu pent.adbir. 
Mesej Dipaparkan Setelah Ralat Dikesan 
Ketika Proses Memasukkan Admin LO 
dan Katalaluan 
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3.4 Skrin Menu Utama Pentadbir 
Pilihan Untuk Papar 
Maklumat Pcngenalan 
Pilihan Untuk Papar 
Senarai Akta 






Pilihan Unruk Papar 
Senarai Pengguna 
Pilihan Untuk Ke Laman Web 
Undang-Undang Siber Lain 
Pilihan Untuk Keluar Dari 
Menu Pentadbir 
Skrin ini merupakan sknn utama pentadb1r. Skrin ini akan mcnyenaraikan semua p1lihan 
pentadblf samada untuk memaparkan senarai akta, menambah akta, pilihan untuk ke 











3.5 Skrin Pengenalan 
l Nf!w I' J'l•· 1 Mt< 10• <•II lr.lcinr• I •p!'.'_11:1 __ _ __ ~r.J ~ 
j fie [dit Y.. F~ loolt ~ 
J ~ .. ·~@) ~ ~ 8aclt • o • S1q> R"'81h Home SNld! F....mes 
• 
PF~CiE\:" .\J .. \ !'-: 
Pertumbuhan mdustn IT. telekonnnkasi dao multimedia negara 
bertambah pesat apabila lc.eraJaan mewuJUdlcan satu pro1ek 
penimg yq di Pllll88il Mulmnedia Super Corridor (MSC) 
.MSC diharapkan mtt!J&di pemanglan kepacla mdustn IT, 
teleltomumlwi dan IWl!media negara Selaras dengan l1U 
k.eraJaan tc1ah meranglt.a satu peruodaogm yq kompreb.cnsif 
UDIUk. menagalakkan pelaburao ciao p~ dalam mclultn 
muhun.edi.. dan penggunaan aplibsi mulbmeda Perundaogan 
im adalah umu1t memastilc.an pelaksanaan MSC berjalan 
dengao J8Y811YlL 
Pennulaan bagi peruodaopi ma adalab de.agan tergubalnya ~a 
akta pada tahllll 1997 Alda-akia tembut di letakkao da 
bawab penmiuk.an Alda Hakcipta 1997. Tiga ak:b terse but 
ialAh Alcta T andataogan Digital 1997. Aleta Jena~ Komputer 
1997 dan Alda Telepetubatan 1997 Alda Tan<iataogao Digital 
1997 meeyedi.alc.an salu mt.em ~saban di mana 
tmdatqan digstal boleh dile:runa seb~ bersamun denpn 
' . 
-
~@l..,.._Oane ___ _,___,~.,_~--~-- - - --- r:-;r:-~~Loc:-.~--:---~ 
Maklumat Mengenai 
Pengen11lan Tarik Ke Bawah Untuk Memaparkan 
Maklumal SeJanjutnya 
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3.6 Skrin Seoarai Akta 
t1:o;u;w:11111pn11y51mr.11; - ·-- -~--- -- -- ---- . --
I flo f~ ~- F..,cdet lools Ii• 
' v.i.-+.O il ~ ~ .JJ .J Back ftr."''l'~ Stop R~ Hane SNdl f llYllltel-




Pilihan Untuk Ke 
Senarai Tajuk 
Scnarai . \kt~' 1 . - - - - ~- - - - - - - - - -~ •• \l.tJ 
332 AK.TA HAR CIPTA 





Pilihan Untuk Hapus Aleta 
.. f.)£1 
Skrin ini memaparkan keseluruhan senarai akta yang ada dala.m pangkalan data laman 
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Mesej Sekiranga Tiada Rekod 
Dalam PangkaJan Data 
Tiada Relc.od Dal.am Paogblao Datal 
Sila Semak Semulal 
Manual Penggyna 
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3.7 (a) Skrio Tambab Akta 












Masukkan Nama Akta 
Masukkan Tajuk Masukkan Keterangan 
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BataJ Simpan Akta 
Butang Simpan adalah untuk. pentadbir meyimpan semua maklumat berkenaan akta yang 
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3.8 Skrin Senarai Tajuk 
Pilinan Untuk Mengubah 
Keterangan 
Butang Uotuk Tambah 
Taiuk 
Manual Penmma 
Pilihan Untuk Hapus Tajuk 
Seoarai Tajuk 
Sk.rin ini untuk memaparkan senarai tajuk yang ada di dalam pangkalan data Undang-
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( l) Ake• 1n1 bole.hlah cUnlllDllJtan -'>tea Jtomunika.!11 Clan 
Kulci.Jledi• 1998. 
(2) ..lkl;a bu bendaltlah .DNl• b~ltuac lcuasa pada 
car1kb va.oo d1eeeapke.D oleb lle11eer1 melalui 
ellberleabuan d•J.- Vana, dan lleneer1 boleb 
neeapltan carilth vano ber.lainan 1:>1101 per1111eu1tan 
ye.ng ber.lalna11 dalam .utce 101. 
Butang Untuk Simpan 
Maklumat Yang Diubah 
Butang Untuk Batal 
Mengubah Maklumat 
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3.10 Skrin Nama Pentadbir 
Sekiranya pentadbir ingin melihat senarai pentadbir yang lain, skrin ini akan 






[1 rfAJULARmNBm ABD.MANAN 
~-- --- - ... -~~ 
2 OMAR BIN ZAKAlllA. 
MOHD. MAZMEE WAHAB 
,_.. PMtMtlir 
Butang Untuk Tambab 
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3.11 Skrin Pendaftaran Pcntadbir 
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3.12 Skrin Untuk Meogubab MakJumat Pentadbir 
Sekiranya pentadbir ingin mengubah mengenai maklumat pentadbir yang I~ skrin ini 






Simpan I B&lel I 
Tekan Butang Untuk 
Simpan Maklumat 
Tekan Butang Untuk 
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3.13 Skrin Untuk Ke Laman Web Lain. 
TAMBAH 
AKIA 
S.\\lBL ~G .. \ '\ 1'.I: L:\\1.-\\ \\'LU L \D.\\(_l-
L \ l > .-\ \ l i SI BL R 
r://m cyberlaw.coml 
J. erlawmcba.coml 
Pilihan Untuk Ke 
Laman Lain 
odules him! 
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3.14 Skrin Mesej Keluar Dari Login Peotadbir. 
Terima Ktaih Kemna Mengunjungi Laman Undang-undang Siber/ 
Selcarang Anda Telali Keluar Dari Sistem, Jumpa Lagil 
Tekan Butang Untuk 
Ke Menu Utama 
~ 
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3.15 Skrin Papar Kandungan Tajuk 
.\J-.T \ 
Il.ll'llll ll \ 1 .-l.\ 
ll,ll,l" 
• T!M!!W!w._ 





[ - (1) Seeuatu penDObo'ft&JI ~ -Dda:patltan J;eralt\lan 
'Wlt\lk mc~llaul t.eleperuba~ yang d1aebut. dol-
1 1ere110Qan 3 ( 1) (b) beladaltlah dil:luat oleh aeaeorang 
lpengaZDl!ll perubatan yano d1da.ttarltan at.au 
dileaenlau:I di luar llalafaia melalu1 seorang 
~engmiial perubatan ber~tar penuh lcepaela BaJlia 
rnengllt\lt. Cara at.all dalem borang dAn dillertalaul 
~ngan apa-a])a dolcumen, bW".ir clan fee yang 
ditetapltan. 
f:
2) Jlajl1..!1 boleh ngeluerltan suatu perakuan 1111t.ult 
~lltlUl telepe tan Jtepatta pemohOn bagi 
uatu tempoh 9-.nQ t -lel>ihi tioe tahun 
rtaltlult la!pada apa- pa tenm dan syarat PDQ 
it.ent.ulaut. oleh Bajli dalme peralcuan 1tu. 
t.erma dan ayarat aeauat.u 
~lltan t.eleperubatan 
r••CLD :>ubeelcsyen (2 I . 
(-\I l!ajl1s boleh pada b1la-b1 a 
Maldumat Dipaparkan 
Manual Pengguna 
Skrin ini akan memaparkan seo.arru tajuk pada skrin sebelah km dan memaparkan 
maklumat memgenai tajuk di vsebelah kanan . Sekiranya pilihan tajuk dipilih pada skrin 
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3.16 Skrin Carian 







Tekan Butang Untuk 
Papar Carian 
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3.17 Skrio Papar Carian 
Oar.-~------
,\kta 563 
I Seeeorug yang Id.a dal- :3-o'aan at.au kawalann'Vll 
iapa-apa atw: car;a, data atau makll.llllllt lain yang 
ic11ailltpan dalaa -.na-~ lcClllputei: atau didapatken 
;semula dartpada -.ne-mana la:mputer yang bulcenaan 
dengannya d1a tidak berlcuasa untuk ada dalem 
baoaan atau lta-.alannya, beD<Sallclah d1•1:tatltan tela.b 
-perolell capa1an tanpa ltll&Sa ltepada atur car;a, 
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Tekan Butang Untuk Kembali 
Ke Menu Sebelumnva 
Slain ini memaparkan mesej untuk mengiogatkan pengguna supaya memasukan 
















Mesej RAiat Sel<lranyta Ruangan Angka 
Tidak Dirnasukkan Dengan Betul 
Muukk-Ancka s.iuoa Di R.aaacu BiJucanl 
Qmale.gi I 
Skrin ini akan dipaparkan sekiranya berlaku kesilapan ketika proses memasukkan 
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LWm l :J 
Mesej Sekiranga Tiada Rekod 
Dalam Pangkalan Data 
Tiada Rdtod Da1am Pllll8kalan Data! 
Sila Semalt Semulal 
Mam1a/ Pengguna 
Sk.rin ini akan dipaparkan sekiranya rekod yang dicari tidak ada di daJam 
pangkalan data. 
22 
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